





O izvoru i horizontu bitka
Sažetak
Pojam izvora od predsokratovaca preko Heideggera do postmoderne imao je različita zna-
čenja. Treba ga razlikovati od povijesnog izvora i bezdana (Urgrund). U filozofiji je pitanje 
izvora pitanje zasnivanja i autentičnosti. Kao što horizont nije samo ono buduće tako ni 
izvor nije nešto prošlo. Izvor i horizont zasnivamo sada i ovdje: oni pripadaju povijesnom 
biću, pa su u tom smislu i sami povijesni; pripadaju promjenjivom svijetu, u kome je jedino 
moguća njihova »vječnost«. Vječno se za nas izjednačava s pojmom vrijednosti, bilo da je 
u pitanju nešto radi čega vrijedi živjeti ili je u pitanju nešto što označava naš svijet, pa je i 



































filozofsku	 istinu,	 refleksiju	 i	narativ,	diskurzivni	govor	 i	 jezik	 imaginacije,	
jer	je	pojam	bezdana	mnogo	bliži	poetskom	nego	filozofskom	jeziku,	mnogo	
bliži	 imaginaciji	nego	 racionalnoj	argumentaciji.	Mnogo	 je	više	 slika	nego	
pojam.





























































pitanje	povijesnog	i	društvenog.	U	Porijeklu njemačke žalobne igre	ovaj	autor	
navodi:
»Porijeklo	(Ursprung),	premda	potpuno	povijesna	kategorija,	nema	ništa	zajedničko	s	nastan-











iz	vlastitog	 temelja.	 Izvornost	nije	ni	u	njenoj	genezi,	ni	u	historijskom	 ili	





uvjetovano	 i	 određeno	 društvenim	 i	 povijesnim	okolnostima	 bića.	 Slijediti	
»duh	 vremena«	 i	 potpuno	 potpasti	 pod	 vlast	 okolnosti	 i	 vladajućih	 svjeto-
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he: traktati i propovijedi,	preveo	Ante	Šoljić,	
Naprijed,	Zagreb	1989.
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Friedrich	 Nietzsche,	 Jenseits von Gut und 
Böse. Vorspiel einer Philosophie der Zukunft,	
Naumann,	Leipzig	1886.,	aforizam	146.
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Usp.	 Martin	 Heidegger,	 O biti umjetnosti 










nazora	 i	normi	u	najboljem	 je	 slučaju	 stvar	 trenutne	mode	 (u	koju	 spada	 i	
ona	»misaona«)	i	oportunizma,	a	u	mračna	vremena	(kakvih	se	i	Benjamin	









































i	 lako	prestane	biti	 filozofsko,	 a	 postane	 teološko	pitanje	 ili	 barem	pitanje	

















povijesti,	 koja	mi	 pripada,	 koja	me	 usmjerava,	 a	 o	 kojoj	 ne	 umijem,	 slika	
mene	samog,	moje	vlastito	projicirano	na	svijet.	A	stvar	je	u	tome	da	vidimo	





što	nam	 je	prethodilo	 i/ili	 što	 je	 s	nama,	postojeće.	U	prvom	slučaju	 izvor	










Husserlova	 ideja	prema	kojoj	 je	 transcendentalni	horizont	dan	već	u	samoj	
pojavi	ili	Gadamerova	tvrdnja	koja	dokazuje	da	upravo	horizont	čini	djelat-
nost	smislenom,	a	i	da	je	horizont	društveno	uvjetovani	kontekst	u	kome	se	
















horizonta	 intencionalnosti	 u	 Kartezijanskim 
meditacijama	 (Edmund	Husserl,	Méditations 
cartésiennes: Introduction à la phénoméno-
logie,	Colin,	Pariz	1931.,	str.	44–45)	i	Gada-
merovu	 ideju	 pravog	 horizonta	 uvida	 u	
njegovoj	 Istini i metodi	 (Hans-Georg	Gada-
mer,	 Istina i metoda,	 preveo	 Slobodan	 No-
vakov,	Veselin	Masleša,	 Sarajevo	 1978.,	 str.	
298	i	d.).
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naša	budućnost.	U	njemu	 je	naše	postojanje,	u	njemu	naš	 izvor	 i	horizont,	
naše	Jest	i	naše	Nije,	u	njemu	povijesnost	i	postojanost	našeg	bića.
Predrag Finci
On the Origin and Horizon of Being
Abstract
The notion of origin has different meanings in the philosophy of Presocratics, Heidegger’s and 
in postmodern philosophy. That notion should differ from the historical origin and notion of 
abyss (Urgrund). In philosophy, the question of origin is a question of foundation and authenti-
city. Horizon does not only refer to future while the origin is not only something referred to as 
the past. Origin and horizon are based on the Here and Now: they both belong to a changeable 
world, the only one in which our “eternity” is possible. We equate the notion of eternity with the 
notion of value, value in the sense of something worth living for, or value which designates our 
world, and as such “eternity” is also in its essence historical and a mirror of our present.
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